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Переход к новой образовательной пара-
дигме, доминирующим фактором которой вы-
ступает культура, сформировал социальный 
заказ общества на подготовку специалистов  
с высоким уровнем профессиональной куль-
туры (ПК), в том числе в сфере рекламы и 
связей с общественностью (РиСО). Статья 
посвящена описанию разработанной авто-
ром диагностики и определению с помощью 
ее сформированности компонентов ПК сту-
дентов. 
Диагностика (от греч. diagnostikos – спо-
собный распознавать) – это учение о методах 
и принципах распознавания болезней и по-
становки диагноза, то есть заключение о сущ-
ности болезни и состоянии пациента, выра-
женное в принятой медицинской терминоло-
гии. Словарь практического психолога дает 
следующую трактовку слову «диагноз» – оп-
ределение существа болезни и состояния 
больного на базе его всестороннего медицин-
ского обследования [13]. Понятие «педагоги-
ческая диагностика» было предложено по 
аналогии с медицинской и психологической 
диагностикой в 1968 г. немецким ученым  
К. Ингенкампом [3]. Автор пишет, что педа-
гогическая диагностика осуществляется в хо-
де диагностической деятельности педагога-
исследователя, который соблюдает необходи-
мые научные критерии качества, наблюдает за 
обучаемыми, проводит анкетирование, обра-
батывает данные наблюдений и опросов и со-
общает о полученных результатах с целью 
описать поведение, объяснить его мотивы или 
предсказать поведение в будущем. 
Диагностику мы понимаем как способ по-
лучения ответов на вопросы о состоянии про-
фессиональной культуры бакалавров РиСО. 
Одной из основных проблем при разработке 
диагностики профессиональной культуры 
было определение способа перехода от абст-
рактного уровня описания объекта диагности-
ки к конкретным наблюдениям. Такой пере-
ход удалось осуществить с помощью опера-
ционализации понятий, которую Т.Е. Климова 
[6] определяет как отношение между поняти-
ем, переменной и измерением. Переменная, 
подчеркивает автор, является критерием (при-
знаком, качеством, свойством), принимаю-
щим разные значения для различных случаев 
или для различных моментов времени в рам-
ках одного случая. Критерии дают возмож-
ность судить о состоянии объекта диагности-
ки. Чтобы произвести измерения, необходимо 
выделить показатели переменной (критерия). 
В нашем случае критерии разрабатывались 
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вание теоретического понятия, выявления 
сущности и структурных компонентов ПК. 
Важную роль играет подбор эффективных 
индикаторов как системообразующих призна-
ков, которые должны репрезентативно пред-
ставлять остальные признаки в качестве глав-
нейших элементов системы анализируемого 
понятия, т. е. профессиональной культуры.  
В результате чего мы определили четыре 
критерия:  
1) аксиологический с показателями:  
– уважение к личности собеседника, со-
блюдение его прав и свобод, гуманности, ас-
сертивности;  
– формирование аттрактивности, взаимо-
понимания, эмпатии, выдержки, толерантности;  
– формирование вежливости, деликатно-
сти, тактичности, соблюдению этикетных 
норм и правил поведения в профессиональной 
среде;  
2) когнитивный с показателями:  
– владение системой знаний о природе, 
законах, механизмах, и гуманистических спо-
собах профессиональной деятельности, ее 
культурных формах;  
– знание содержательных аспектов ПК, 
знание норм и правил этикета, способов вер-
бального и невербального общения;  
– готовность самостоятельно пополнять 
свои знания о профессиональной деятельно-
сти, культуре и ее видах, профессиональной 
культуре и ее основных компонентах; 
3) деятельностный с показателями:  
– умение ориентироваться в правилах 
этикета и проектировать этикетное общение;  
– умение оценивать состояние собеседни-
ка, располагать к себе и выражать поддержку;  
– владеть образной эмоциональной речью 
как средством воздействия;  
– умение использовать кинетические 
средства общения;  
– умение анализировать, оценивать про-
фессиональную ситуацию и использовать не-
обходимые технологии; 
4) личностный с показателями:  
– умение преобразовать ценности про-
фессиональной культуры, интерпретировать 
социально-значимый опыт;  
– сформированность индивидуального 
профессионального стиля деятельности, спо-
собность к творчеству;  
– сформированность потребности к сози-
данию, саморазвитию, самосовершенствова-
нию в профессии, к внедрению инноваций в 
профессиональную сферу;  
– сформированность ответственности, 
креативности, рефлексивности, толерантности.  
Показатель мы понимаем как некоторую 
величину или качество переменной, которая 
может проявляться у конкретного объекта, то 
есть это мера проявления критерия, его коли-
чественная или качественная характеристика, 
по которой судят о различных состояниях 
объекта. 
В результате изучения работ Я.И. Воль-
тальяновой [1], И.Ф. Исаева [4], С.М. Емельяно-
ва [2], В.А. Кан-Калика [5], И.М. Купчигиной 
[8], Г.П. Максимовой [9], Н.В. Молотко- 
вой [10], А.П. Панфиловой [11], Л.М. Семено-
вой [12], В.В. Соколова [14], М.А. Шишкиной 
[15]; наблюдений, бесед нами были выделены 
ценностный, познавательный, прагматический 
и поведенческий компоненты ПК бакалав- 
ра РиСО. 
Разработанные критерии оценки состоя-
ния ПК использовались в ходе всей экспе-
риментальной работы для определения на-
чального состояния ПК студента и всех по-
следующих. Принадлежность студентов к со-
ответствующему состоянию ПК определялась 
в ходе всего эксперимента путем сложения по-
лученных каждым студентом баллов по каж-
дой из характеристик. Для каждого состояния 
ПК мы определяли верхнюю и нижнюю гра-
ницы. Если сумма баллов находится в интер-
вале (4–16) баллов, состояние ПК – адаптив-
ное (низкое); (17–32) – репродуктивное (сред-
нее); (33–48) – креативное (высокое).  
Анализ литературы по изучаемой про-
блеме позволил нам выявить и описать три 
уровня сформированности профессиональной 
культуры: адаптивный, репродуктивный, 
креативный.  
Выделенные уровни носят условный ха-
рактер, так как они взаимосвязаны, и каждый 
предыдущий уровень обусловливает после-
дующий. Развитие профессиональной культу-
ры студентов происходит поэтапно и преду-
сматривает продвижение их с одного уровня 
на другой. 
Оценка уровня развития компонентов ПК 
студентов проводилась по трехбалльной шка-
ле. Креативному уровню развития каждого 
компонента ПК студентов соответствовало 
три балла, репродуктивному уровню развития – 
два, адаптивному уровню развития – один 
балл. Каждому из уровней развития того или 
иного компонента ПК студентов была дана 
характеристика в виде перечисления возмож-
ных косвенных признаков его проявления. 
Теория и методика профессионального образования 
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Чем больше проявлялись данные признаки, 
тем выше был уровень развития определенно-
го компонента ПК студентов и, соответствен-
но, выше присуждаемый балл. 
Использование трехбалльной шкалы для 
оценки уровней формирования компонентов 
ПК студентов было неслучайным. Большее 
количество баллов потребовало бы увеличе-
ние количества соответствующих данным 
баллам уровней формирования компонентов 
ПК студентов. Это привело бы к размыванию 
границ и неточности в определении уровней 
формирования компонентов ПК студентов. 
Напротив, меньшее количество уровней по-
зволило сосредоточиться именно на тех ос-
новных признаках формирования той или 
иной составляющей ПК студентов, которые 
могли нам помочь в разграничении этих 
уровней между собой и наиболее ярко харак-
теризовали бы сопутствующий им уровень 
формирования компонентов ПК. Мы допуска-
ем, что невозможно с абсолютной достовер-
ностью определить границы, разделяющие 
один уровень формирования компонентов ПК 
студентов от другого, поскольку процесс 
формирования ПК в вузе длителен и происхо-
дит не явно. 
Приведенную методику оценки уровня 
сформированности ПК будущих бакалавров и 
ее компонентов можно использовать как на 
констатирующем, так и на формирующем 
этапах педагогического эксперимента, по-
скольку она удобна для проведения студента-
ми самодиагностики уровня развития своей 
ПК. Эта методика позволила и преподавате-
лям, принимающим участие в эксперименте, 
быстро определять уровень ПК студентов. 
Для проведения диагностической работы 
нами были сформированы четыре группы 
студентов: три экспериментальных и одна 
контрольная группа. В процессе эксперимен-
тальной работы разрабатывались и апробиро-
вались разнообразные методы: анкетирование 
преподавателей и студентов, экспертный оп-
рос, наблюдения, тесты, беседы с преподава-
телями, самооценки, анализ результатов дея-
тельности студентов.  
Разрабатывая анкеты для студентов и 
преподавателей по проблеме профессиональ-
ной культуры бакалавра РиСО, мы учитывали 
основные принципы построения анкеты, при-
веденные в работе В.А. Ядова [16]. 
В целом данные анкетного опроса сту-
дентов показали адаптивный уровень знаний, 
умений и навыков в области профессиональ-
ной культуры и в частности культуры речи, 
невербального общения, этикета.  
В результате опроса преподавателей 
можно констатировать, что целенаправленно 
этой проблемой никто не занимается, не ве-
дется комплексная работа по формированию 
структурных компонентов ПК при подготовке 
бакалавра РиСО. 
Для выявления уровней сформированно-
сти компонентов профессиональной культуры 
студентов использовался метод экспертных 
оценок, при проведении которого мы опира-
лись на требования, предъявляемые к экспер-
ту М.В. Крулехт [7].  
По результатам оценки желаемых и реаль-
ных элементов ПК будущего бакалавра РиСО 
можно сделать вывод о том, что подготовка 
таких специалистов ведется не достаточно 
эффективно, уровень культуры не удовле-
творяет потребности работодателей и рынка 
труда. 
Результаты метода экспертных оценок 
показали необходимость модификации про-
цесса обучения с целью интеграции в образо-
вание практических навыков. Также необхо-
димо отметить повышенную значимость лич-
ностных качеств как основу ПК, развитие 
которых осуществимо в рамках внеаудитор-
ной деятельности. Результаты опроса под-
твердили ценность комплексного подхода в 
формировании ПК бакалавра РиСО и необхо-
димость выпуска высококвалифицированных 
специалистов с развитыми компонентами ПК. 
На этапе констатирующего эксперимента 
мы выясняли покомпонентную сформирован-
ность ПК, определив четыре направления по 
числу компонентов и критериев к ним. 
Первое направление связано с проверкой 
ценностного компонента ПК (аксиологиче-
ский критерий), для чего проведено тестиро-
вание и анкетирование. Полученные данные 
были подвергнуты обработке и анализу, на 
основании чего был определен уровень сфор-
мированности ценностного компонента ПК 
студентов.  
Результаты показывают, что не все члены 
группы достигли репродуктивного уровня 
сформированности ценностного компонента 
ПК, что определяет необходимость повыше-
ния знаний о ПК студентов, нормах, ценно-
стях, традициях, правилах, а также развитие у 
студента ценностного отношения к профессио-
нальной деятельности, ознакомление с функ-
ционалом специалиста и требованиям к его 
профессиональным и личностным качествам.  
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Второе направление исследования связа-
но с проверкой познавательного компонента 
ПК (когнитивный критерий), для чего прово-
дились наблюдения, тесты и беседы с препо-
давателями. 
Результаты показывают, что подавляю-
щее большинство студентов (84,6–88,5 %) на-
ходятся на репродуктивном уровне сформи-
рованности познавательного компонента ПК. 
Адаптивный уровень диагностирован у 26 сту-
дентов, что составляет от 11,1 до 15,4 % в каж-
дой группе. Креативный уровень показали три 
студента, которые характеризуются логично-
стью рассуждений, осознанием необходимо-
сти формирования ПК, целенаправленностью 
и осмысленностью намерений, хорошей ин-
формированностью, склонностью к экспери-
ментированию, умением выстраивать отно-
шения с коллегами в достижении общей цели.  
Такие результаты можно объяснить тем, 
что они еще не изучали блок специальных 
дисциплин и недостаточно были включены в 
практическую деятельность.  
Третье направление проведения диагно-
стики связано с определением уровня сфор-
мированности прагматического компонента 
ПК студента (деятельностный критерий), ис-
следуемый с помощью самооценки, собеседо-
вания, анализа результатов деятельности сту-
дентов и тестов. 
Студенты, у которых диагностируется 
адаптивный уровень, характеризуются слабым 
проявлением профессиональной культуры, 
система знаний и готовность к их использова-
нию отсутствуют. Такие студенты не облада-
ют необходимым набором профессионально-
личностных качеств, не имеют достаточной 
опоры на профессиональные знания и умения. 
Студенты редко проявляют инициативу, 
удовлетворяя лишь сущие потребности. Са-
мостоятельность у них проявляется редко, 
они могут выполнять задания только без до-
полнительной нагрузки.  
Студенты с репродуктивным уровнем 
прагматического компонента ПК проявляют 
профессиональные умения на уровне недос-
таточно умелой деятельности. Креативный 
уровень отличается высокой степенью ре-
зультативности профессиональной культуры, 
осознанностью путей и способов квазипро-
фессиональной деятельности, которая отлича-
ется постоянным поиском, внедрением новых 
технологий, мобильностью культурологиче-
ских знаний, студент обладает необходимыми 
личностными качествами. Навыки самостоя-
тельности имеют тенденцию к постоянному 
росту. Высокая инициативность, творческий 
подход к решению задач, сообразительность и 
быстрая обучаемость, развитое воображение, 
хорошая информированность, склонность  
к экспериментированию.  
Результаты исследования показывают, 
что подавляющее большинство студентов на-
ходятся на репродуктивном уровне сформи-
рованной прагматического компонента ПК 
бакалавра РиСО (89,5–92,1 %). 
Четвертое направление проведения ди-
агностики связано с определением уровня 
сформированности поведенческого компо-
нента ПК (личностный критерий), изученного 
нами с помощью тестов, анализа результатов 
деятельности студентов и анкетирования. 
Анализ результатов изучения сформиро-
ванности четвертого критерия показал, что 
от 1,2 до 5,3 % студентов находятся на адап-
тивном уровне. От 15,8 до 17,1 % студентов 
находятся на креативном уровне cформиро-
ванности этого компонента. Большая часть 
студентов (77,6–81,7 %) обладает репродук-
тивным уровнем сформированности поведен-
ческого компонента ПК, они достаточно ра-
ботоспособны, соблюдают нормы и правила 
поведения, могут быть настойчивы в достиже-
нии целей, в определенной мере ответствен-
ны, с достаточным уровнем самоконтроля.  
Новизна авторской методики диагности-
рования профессиональной культуры буду-
щих бакалавров в сфере рекламы и связей с 
общественностью состоит в специальном 
подборе критериев, показателей, инструмен-
тария и уровней развития ПК. Результаты пе-
дагогической диагностики помогли предста-
вить общую картину состояния сформирован-
ности ПК студентов, выявить зависимость 
уровня сформированности ПК от условий ор-
ганизации образовательного процесса, опре-
делить необходимость целенаправленного и 
комплексного формирования ПК будущих 
бакалавров РиСО с подбором новых подходов 
к решению данной проблемы и апробации 
комплекса педагогических условий.  
Представленная педагогическая диагно-
стика может быть использована вузами в про-
цессе подготовки специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью. 
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The problem of professional culture formation is important for the modern system of 
higher education including the training of Bachelors in the field of “Advertising and public 
relations”.  The paper describes based on the analyzed literature diagnostic technique that  
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evaluates the components of students’ professional culture. The methods of the research
were: a questionnaire and expert interviews, work in the experimental and control groups
to identify the components of the professional culture formation. The novelty of the paper 
is the unique developed diagnostic technique for evaluating the professional culture of the
future Bachelors in “Advertising and public relations”. It is based on a special selection of
criteria, indicators and instruments. Suggested pedagogical diagnostic technique can be
used in higher education institutions during the training of the experts in the field of “Ad-
vertising and public relations”. 
Keywords: pedagogical diagnostic technique, professional culture, Bachelor in “Ad-
vertising and public relations”. 
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